



Development of Children’s Interpersonal Relationships




























































































切片数 ２年生 ４年生 ６年生
他児との関わり ２７（７．８％） １０３（１９．７％） ２１０（２７．３％）
他児との関わり以外 ３１９（９２．２％） ４２１（８０．３％） ５５８（７２．７％）























































































































































































他児からの誘い ２件（７．４％） ６件（５．８％） ７件（３．３％）









自分の意見に対する肯定的評価 － － ５件（２．４％）
自分の意見に対する肯定的反応 － － ４件（１．９％）








他児への教授 － ３件（２．９％） ６件（２．９％）
自分が教えた相手が理解した － － ７件（３．３％）









話し合う － １件（１．０％） ８件（３．８％）
発表する － １件（１．０％） ８件（３．８％）
自分と異なる意見を聞く － － ７件（３．３％）
話がまとまっていく － １件（１．０％） ４件（１．９％）
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